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I 
Saobraćajna problematika, a posebno problematika 
pomorskog saobraćaja proizlazi iz složenosti brodar-
skih radnih organizacija i njihovih plovnih objekata, 
luka i njihovog poslovanja, te ostalih učesnika u po-
morstvu, ukratko iz njihove tehnike, tehnologije i or-
ganizacije. Potrebe za uslugama ove grane saobraćaja 
primarni su faktor koji utječe na rad i razvoj cjelo-
kupnog saobraćajnog sistema, na prijevoz robe morem, 
na putovanje ljudi brodom i na prijenos informacija. 
Pomorski saobraćaj, kao i ostali saobraćaj je dio pro-
izvodnog procesa, procesa društvene reprodukcije u 
kojem transport predstavlja operacije, čiji su sudio-
nici pošiljalac, prevorzilac i primalac robe, odnosno pu-
tnik i prevozilac. 
Već se ovdje postavlja pitanje kakva je uloga i 
značenje, te kakvi su zadaci statistike u ekonomici, 
a posebno u saobraćaju? Lenjin je učio: »Statistika je 
sredstvo za što brže ostvarenje krajnjeg cilja ekono-
mike«. Stoga statistika treba da ne samo osvijetli pro-
ces prioizvodnje i potrošnje, već njena uloga i znače­
nje postaju sve važniji u ekonomskim, ekonomsko-sa-
obraćajnim istraživanjima; statistika je u stvari siste-
matska istraživanje podataka, rezultat promatranja e-
konomskih pojava. U našim uvjetima, pomorski saob-
raćaj učestvuje u ekonomskoj aktivnosti ne samo od-
ređene zemlje, već niza zemalja i kontinenata, koji i 
međusobno i sa našom zemljom razmjenjuju svoja 
dobra. Cinjenica je da saobraćajna statistika u cjelini, 
a tako i pomorska statistika često duplira pokazatelje; 
statistika još uvijek nedovoljno i nedosljedno upore-
đuje pojedine saobraćajne grane, iako sve veći razvoj 
integralnog, kombiniranog, intermodialnog transporta, 
to od nje kategorički traži. Istina, Zakon o statističkim 
istraživanjima važnim za cijelu zemlju iz 1973. god. 
(Sl. 1. SFRJ, br. 13/73) u čl. 1. i 6. daje osnov za ure-
đivanje stafo,tičkih istraživanja o ekonomskim, saobra-
ćajnim i drugim pojavama uz obaveznu primjenu je-
dinstvene metodologije i jedinstvenih statističkih stan-
darda - definicija, klasifikacija i nomenklature. I no-
va »Rezolucija o osnovama zajedničke politike ekonom-
skog f socijalnog razvoja Jugoslavije u 1975. god. (Sl. 
1. SFRJ, br. 66/74), između ostalog, u gl. III, Završne 
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odredbe, st. 5 i 6, ističe »Organi i organizacije 
SDK pravodobno će o:.igurati odgovarajuće podatke 
za praćenje ostvarivanja ciljeva i zadataka iz ove re-
zolucije ... Savezni · zavod za stitistiku i SDK u toku 
1975. god. u savršit će metodologiju i osigurati podatke 
kojima će se već 1976. god. moći koristiti i u samoup-
ravnoj privredi« . 
Stoga bi u skladu s iznijetim trebalo provesti i od-
ređene izmjene i dopune u statističkom sistemu sao-
braćaj a i veza, a posebno pomorskog saobraćaja, što bi 
bilo u interesu neposrednih korisnika saobraćajnih us-
luga, kao i svih ostalih aktera u saobraćaju. Sve bi to 
dovelo do stalnog poboljšanja efikasnosti i kvalitete 
transportnih usluga, do racionalizacije transporta i 
njegovog povezivanja u jedinstveni transportni sistem 
svih saobraćajnih grana ne samo na nivou cijele zem-
lje, već i u okviru evropskog, pa i svjetskog transpor-
tnog sistema. Stara Briselska konvencija o trgovinskoj 
statistici iz 1910. god. pružala je osnov za sumarna u-
poređenja statističkih podataka na međunarodnom 
planu, a novija Međunarodna konvencija o ekonom-
skim statistikama iz 1928. god., iako ova ne obuhvaća 
saobraćajnu statistiku, sadrži odredbe o sistemu std-
tističkih podataka - njihovom prikupljanju, obradi 
pojava i zbivanja, te dostavljanju, a koji se podaci 
odnose, između ostalog, i na rad luka, pa bi trebalo 
da nove multilateralne konvencije pravno reguliraju 
i materiju o saobraćajnoj statistici, uključujući i po-
mor:.ku statistiku. To bi imalo niz prednosti, jer bi 
tako bili u potpunosti uporedivi ekonomsko-saobraćaj­
ni podaci i o razvoju pomorstva, a posebno brodarstva 
i luka između raznih zemalja i kontinenata. I zaista, da 
bi se omogućila što dosljednija uporedivost stitističkih 
podataka izrađena je 1953. god. u okviru UN poznata 
»Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija 
(SITC - Standard International Trade Classification), 
a samo iznimno objavljuje se kod nas i zbirna tabela 
izvora i uvoza prema klasifikaciji biv. Savezne planske 
komisije. Količine robe iskazuju se u statističkim po-
dacima u neto-težini prema robnim dokumentima, a 
vrijednost se utvrđuje prema fJOdacima vanjsko-trgo-
vinskih radnih organizacija. Cijene se preračunavaju 
u domaćoj valuti na osnovu službenog kursa (17,00 d 
7a 1 $ USA). Međunarodne jedinstvene definicije sao-
braćajne statistike, a tako i pomorske statistike dobile 
su svoju punu afirmaciju. 



